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Gesamthochschule Paderborn
f ♦
Belegungsstatistik für das Wintersemester 1973/74
Stand vom 10. 12. 1973
Fachbereiche 1 199
2 376
3 328
4 147
5 573 M
6 171
7 (Höxter) 376
8 (Höxter) 173
9 (Soest) 196 t *
10 224
11 (Meschede) 183
12 (Soest) 281
13 157
14 455 y,X
15 (Meschede) 516
16 (Soest) 304
17 386
5.045
Gesamthochschule Paderborn
Belegungsstatistik für das Wintersemester 1973/74
Stand vom 10. 12. 1973
Fachbereiche
Erstsem.
1 199 33 «/
2 376 /113 y
3 328 140'
4 147 . ,/41 1
5 573 139 / f -v
6 171 69^
7 (H) 376 52
8 (H) 173 49
9 (S) 196 f / 60 i f f
10 224 65 y
A A11 (M) 4t A183 /. #i42
12 (S) 281 X " 44 ^: ^ II
13 157 30 /
14 455 122
15 (M) 516 104
16 (S) 304 61
17 386 156^
5.045 1.320
«a»HS= a = = = s
f z f *
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Belegungsstatistik für das Wintersemester 1975/74
Stand vom 1o.12.1973
Erziehunffswlssenschaftliche Studiengänge
Angestrebter Abschluß:
insgesamt davon Erstsem.
Erste Staatsprüfung für das Lehramt
an der Grund- und Haupt schule: 1.o22 298
Lehramt an der Realschule 1o6 65
Lehramt am Gymnasium 86 61
Pädagogik Dipl. - u. Promotionsstudium 173 25 (i l
//3S Hü- ^ 3Q7 ^
Wirtschaftswissenschaften 555 ^ 13o * ^
Integr. Studiengänge:
Chemie 3o 3o
Physik 5 5
Mathematik 21 21
Promotion Dr. rer. nat. 2 _2
53 58
Technik Paderborn
Allg. Elektrotechnik (FB 14) 463 128
Informationsverarbeitung 169 47
Maschinenbau 227 65
Farben, Lacke, Kunststoffe 41 9
Holz- und Kunststofftechnik 116 _22
1.o16 27rf
3.o16 9o8
Abt. Höxter: Architektur 376 M 52 4^
Allg. Ingenieurbau 173 49
Abt. Meschede: Nachrichtentechnik 516 1o4
Maschinenbau 183 42
Abt. Soest: Landbau 196 6o
Maschinenbau 281 44
Elektr. Energietechnik 5o4 61
Belegung a.d. Gesamthochschule Paderborn: 5.o45 1.32o
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Lthramt an Grund- und Hauptschulen
»
»
Semester 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sa.
Kath. Religion W 3 1 7 7 1 19 /
Ev. Religion W 2 1 1 4 ,
Deutsch W 68 9 44 5 42 6 6 18o /
Mathem. W 81 8 48 7 5o 4 8 2o6 v >
Geschichte W 12 3 15 9 15 18 2 74 /
Erdkunde / W 13 6 24 5 24 5 1 78 /
Biologie W 22 2 2o 3 7 5 1 6o y
Physik W 4 1o 7 8 2 1 32 ist
Chemie ¥ 3 5 1 2 6 2 19 ; ü
Englisch W 32 5 18 8 18 8 6 95 - >
Musik W 7 5 2 3 1 18 /
Kunst W 17 17 3 17 1 .1 56 ,/
Textil W 9 2 14 3 15 3 46 ^
Haushalt sw. W 2 1 8 1 13 4 3 32 V
Leibeserz. W 2o 2 24 5 17 5 7 8o 4
Wirtschaftsl. W •5 2 6 6 1 1 21
Arbeitslehre W
Werken W 1 1 2 J
Technologie W
Lehramt an Grund- und Hauptschulen
* r*
•
t
Semester 1. 2. 3. 4. 5.. 6. 7. Sa.
Kath. Religion 1.' St. 15 1 14 1 9 2 42
Ev. Religion 1. St. 1 2 1 4
Deutsch 1. S + . 79 13 77 32 83 26 11 321
Mathem. 1. St. 46 6 48 1o 35 8 7 16o
Geschichte 1. St. 25 5 21 5 2o 2 5 83
Erdkunde 1. St. 32 4 25 6 34 6 4 111
Biologie 1. St. 23 2 9 2 8 3 1 48
Physik 1. St. 19 5 13 2 15 1 2 57
Chemie 1. St. 1 6 8 1 4 2 1 23
Englisch 1. St. 12 2 12 18 2 3 49 "
Musik 1. St. 6 2 8
Kunst 1. St. 1o 2 4 1 4 3 24
Textil 1. St. 7 5 2 1 15
Haushalt swi s s. 1. St. 1 2 2 1 6
Leibeserz. 1. St. 19 1 15 5 7 4 1 52
Wirtschaftsl. 1. St. 2 2 4 3 2 2 1 16
Arbeitslehre 1. St.
Werken 1. St. 1 2 3
Technologie 1. St.
/ 1J
Lehramt an Grund- und Hauptschulen
•
o
Semester 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sa.
Kath. Religion 2. St. 1o 1 13 5 2o 12 4 65
Ev. Religion 2. St. 1 1 2 1 5
Deutsch 2. St. 29 11 29 1o 25 9 4 117
Mathem. 2. St. 9 5 16 2 13 3 3 51
Geschichte 2. St. 3o 4 27 8 22 4 1 1oo
Erdkunde 2. St. 67 6 67 1o 55 16 . 6 227.
Biologie 2. St. 2o 6 2 1o 1 39
Physik 2. St. 6 1 9 4 1 1 22
Chemie 2. St. 3 3 1o 1 12 1 6 36
Englisch 2. St. 1o 2 6 2 3^ 2 25
Musik 2. St. s 2 6 2 18
Kunst 2. St. 3o 3 26 5 24 4 5 97
Textil 2. St. 16 5 13 5 19 1 1 62
Haushaitswiss. 2. St. 13 2 17 5 2 39
l.&i Vilser;?UClUUuCi ■—>• 2.t— * St. 23 3 4 11 1 47
Wirtschaftsl. 2. St. 6 1 ' 7 3 7 7 2 33
Arbeltslehre 2. St. 1 1 1 1 4
Werken 2. St. 3 1 1 3 2 8
Technologie 2. St. 3 3 2 4 Jl
Lehramt an Realschulen
Semester 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Sa.
Geschichte 1.F. 3 1 4
Deutsch 1.F. 14 1 1 2 18
Englisch 1.F. 19 11 2 2 34
Französisch 1.F. 1o J 3 / 1 y / ✓
■
' 14
Religion 1.F. 1 1
Leibeserz. 1.F. 1 4 5
Mathematik 1.F. W Z #P
Kunst 1.F. 1 1 2
Musik 1.F. 1 1
Wirtsch. Wiss. 1.F. 1 1 2
Chemie 1.F. 1^ 1
Physik 1.F. 3 3
hramt an Realschulen
Semester «I1. A2. 3. /.4. 5. /-6. 7. 8. 9. Sa.
Geschichte 2.F. 1 1 2
Deutsch 2.F. 5 1 1 1 8 1 17■ f
Englisch 2.F. 7 1 2 1o
Französisch 2.F. 5 i/ ✓ 2 / / 1 , / " 8
Religion 2.F. 1 1V
Leibeserz. 2.F. 12 4 1 17■ i
Mathematik 2.F. 3 3
Kunst 2.F. 12 1 6 19
Musik 2.F. 3 3
"Wirtsch. Wiss. 2.F. 1 1
Chemie 2.F. 1 1
Physik 2.F. 3 1 1 5
Biologie 2.F." 1 1
Soziologie 2.F. 8 8
Erdkunde 2.F. 2 1 3
f*
Lehramt an Gymnasien
Seme3ter 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 11. Sa.
Deutsch 1.P. 18 1 3 1 2 1 16
Englisch 1.P. 8 3 1 1 13
Französisch 1.F. 5 ' V 1 ' - 4 ^ lo
Mathematik 1.F. 17 1 1 2 2 23
Wirtsch.Wiss, 1.F. 5 5
Musik 1.F. 1 1
Chemie 1.F. 5 1 6
Physik 1.F. 2
I
2
Lehramt an Gymnasien
»
Semester 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 11. Sa
T^ai»4" f-i«V"»ijeuxscn O TP*£.r • 4 1f 1
■
fiu
TTti cpT A coViJLIlg_LX0CIi 5 TTc- « r . 3-/ ■3tJ
TTS"*o r\ o "1 CT V\r rajizo siscn 9 TTc.,S * 2 ' V ✓ 2- ' y 1i «5j
Mo+Viomci+' "i lri 1CL UlltJUId UJLA 9 F£-. r . 1 11
Vlr+q^h Vinnnli USCIii nXooi 9 Fr • 3 3V
Musik1 W4Q Jn P F£• • £ • 2. 1 J^
nViftml aVÜWiUXv ? P• r • 1 1 1
PVivflikx Iijr o JLXv 2 F£. • r • 3 1 4
Pnl 1 + 1 lcwruxx i/iAW • 9 FC..S. 7 7r
PVl 1 1 n QnTlVl 1 o
& UXJ»U 0U£*UXQ 9 F£■ • r • 3 ^5j
Leibeserz. 2.F. 9 2 1 2 3-/ 171 /
Pädagogik 2.F. i.h »j2 £6
Soziologie 2.F. 4 4
Religion 2.F. 4 4
Geschichte 2.F. 1 1
Kunst 2.F. 5 1 1 7
Informatik 2.F. 1 1 2
I
(Dr. -paed«) Promotion
Hauptfach • 2. 3. 4. 5. 7. 8. 9. 1o. 12. 15. Sa.
Erziehungswlss. 1 1 1 3 1 1 8
Politikwiss. 2 1 1 1 5
Kunst 1 1 2.
Geschichte 1 1 2
Allg. Pädagogik 2 1 1 4
Psychologie 1 1
Soziologie 1 1
Mathematik 1 1
Philosophie 1 1 1 3
Religion 1 1
Deutsch 1 2 1 1 5
Englisch 1 1
Französisch 1 1
Bildungsforsch. 1 1
Bildungsinform. 2 1 3
Didakt.d.Technolog! BI
1 1
;
|
. paed.
1. Nebenfach 1. 2. 3. j4. 5. 7. 8. 9. 1o. 12. 15. Sa.
Erziehungswiss. 1 1 2 2 6
Politikwiss. 1 1 2
Kunst 1 1
Geschichte 1 1 2
Allcem. Pädaß'.* m^^^mf^l^^ wmm9 » w 1 1 1 1 3-/ 7/
Psychologie■fc J ^» m* ^™ 1 1 1 1 1 1 2 8
Soziologie
• ■
1 1 2
Mfl"hyif>Tnfl"hi 1c&lO. V/ilCiUCL v/ JLXV 2C 11 41 A*+
Physik 1 1
Didakt.d.Informat. 1 1
Informationsv. 1 1
Wirtschaftsl. 1 1
Erwachs.Pädag. 1 1 2
Dr. paed
■ _ rf»_ _• _2. Nebenfach jt1* M2. -y3. #.4. r?5. n7. o8. 9. „4 _1o. jk o12. «4 CT15. o_Sa.
Erziehungswiss.VP v 1 1 2
Polotikwiss. 2 1 3
Kunst 1
I 1
Geschichte 1 1
Allg. Pädag. 1 1
Psychologie 1 1 1 3
Soziologie 1 1 4 6
Mathematik v 1 1
Philosophie 1 1
Religion 1 1 1 3
Deutsch i 1 1
Englisch 1 1
Physik 2 1 1 1 5
Leibeserziehung 1 1
Dldakt.d.Wirtsch.L. 1 1 2
Wirt schaft sinform. 1 1
!
*
Diplom-Pädagogen-Hauptprttfung
Semester 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1o. 12. 15. Sa.
-
4$ t ✓4 i /' ✓/ 3-* /r ? «e ✓/ /3S
Pädag. i.d. Schule 1o 3 4 4 1o 9 1o 4 2 1 ' 57"
Erwachsenbild. 12 2 5 6 6 1 14 5 8 3 62
Psychologie 1o 2 5 4 4 1 14 3 6 2 1 52
Soziologie 6 4 3 4 4 1 7 2 6 2 39
Philosophie 1 1 1 1 2 6
Politikwissensch. 1 1 7 5 5 3 22
"ath.u.Ev. Rel. 3 5 1 1 1o
Geschichte 1 3 1 5 1 4 3 18
Soziologie 1 1 2
Wirtschaftsl. 3 1 1 1 1 7
Kunsterziehung 3 1 1 1 2 8
Leibeserziehung 3 2 5
Erdkunde 1 1 1 1 1 5
Englisch 1 1 1 3
Biologie 1 1 1 3
Deutsch
\
.5 3 2 4 1 1 1 17
■
ehysik 1 1 2
Mathematik 3 1 4 1 9
Srundschuldidakt. 1 1
allg. Pädagogik 1 1
Chemie
i
1 1
ftisik 1 1 2
Cextil 1 1
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WS 1973/74
Fachbereich 2
'Pädagogik •
Grund- und Hauptschulen 1.022
Realschulen 106
Gymnasien 86
Diplo-Pädagogen 133
Promotionen 40
Hauptfach an Gymnasien 6 1.393
F .s^ oholq^i^c '
Grund- und Hauptschulen 738
Dipl.-Pädagogen 52
Promotionen 11_ 801
Sport;
Grund- und Hauptschulen , 179
Realschulen 22
pymnasien 17
Dipl.-Pädagogen 5_ 223
Fachbereic h 5, "*
Ger manistik
Grund- und Hauptschulen 518
Realschulen 35
Gymnasien 32
Diplom 17
Promotionen 6 608
[Angl istik >
Grund- und Hauptschulen 169
Realschulen 44
Gymnasien 16
Diplom 3
Promotionen 2_ 234
'Rom anistik -_
■iii i i ■
Realschulen 22
Gymnasien 15
Promotion 1_38
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■Fa chbereich -5
BWL und VWL
WS 1973/74
555 555
fJFp ~ 1" 1 i?roich 6 *
j Phy sik '
Grund- und Hauptschulen 111
Realschulen 8
Gymnasien 6
Diplom-Pädagogen 2
Diplom-Physiker 5
Promotionen 6_138
Che mie^
Grund-'und Hauptschulen 78
Realschulen ' 2
Gymnasien ' 7
Diplom-Pädagogen 1
Diplom-Chemiker 30
Promotionen 1
FtLS-Stud. 166_285_
Ii
i,
"F achbereich 10 a (anteil.FB 13)
Maschinentechnik - Kz 224
Lz -_ 224
Fachbereich 14\„
Elektrotechnik - Kz 455
Lz _455
F achbereich 17 ?
frfo'f>ie matik\
Grund- und Hauptschulen 417
Realschulen 23
Gymnasien 24
Diplom-Pädagogen 9
Diplom-Mathematiker 21
Promotionen 6_ 500
«rr- ------ ■ - . -.....
^I nformatik ;*
FHS-Stud. 169_169
Studentenstatistik getrennt nach Geschlecht
Erziehungswissenschaftllche Studiengänge
WS 1973/74
Angestrebter Abschluß :
männl . weibl .
Erste Staatsprüfung für das Lehramt
an der Grund- und Hauptschule 417 605
Lehramt an der Realschule 45 60
Lehramt am Gymnasium 55 31
Pädagogik Dipl. 84 49
Pädagogik Promotion 31 _9
632 754
Wirtschaftswissenschaften / 507 47
Integr. Studiengänge :
Chemie 26 4
Physik 5
Mathematik , 17 4
Prom. Dr. rer. nat. 2 -
58 8
Technik Paderborn
- Allg. Elektrotechnik (FB 14) 461 2
Informationsverarbeitung (FB 17) 166 5
Maschinenbau (FB 10) 227
Farben, Lacke, Kunststoffe
Hol^ und Kunststofftechnik (FB 13) 153 _4_
) 1.007. 11
2.196 820
Abt. Höxter: Architektur 324 52
Allg.Ingenieurbau .164 9
Abt. Meschedes Nachrichtentechnik 515 1
Maschinenbau 182 1
Abt. Soest: Landbau 190 6
Maschinenbau 280 1
Elektr. Energietechn. 1 302 _2_
1.957 72
Belegung a.d. Gesamthochschule Paderborn: 4.153 892 - 5.045
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Gesamthochschule Paderborn
Belegungsstatistik für das Wintersemester 1973/74
Stand vom 16»11.1973
Fachbereiche 1 208
2 368
3 ; 328
4 150
5 ! 572
6 173
7 376 (Höxter)
8 1 173 (Höxter)
9 196 (Soest)
10 228
11 183 (Meschede)
12 281 (Soest)
13 167
14 465
15 516 (Meschede)
16 304 (Soest)
17 392
Belegung an der Gesamthochschule Paderbornt inges. 5.080
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Studentenzahlen im Sonuaerseinester 1974
iitanu vom 10. 6. 1974
Aufteilung nach Fachbereichen
Crstsemester
F B 1 199 17
F B 2 349 36
F B 3 375 65
p*
i
tf 4 160 13
F B 5 581 52
F B 6 181 20
F B 7 339 14
F ni- ; 8 162 8
F B 9 189
F R 10 190
F 0 11 164 5
F D 12 253 9
F B 13 158 17
F B 14 391
*r B 15 483 30
F P 16 265 18
F B 17 354 22
4.793 326
Belegungsstatistik für das Sommersemester 1974
Stand vom 10. 6. 1974
Erziehun^swiaaenachaftliche :>tudien<:änge:
Angestrebter Abschluß:
Lehramt an der Haupt- U.Grundschule 940
Lehramt an der Realschule 185
Lehramt am Gymnasium 134
Pädagogik Diplom 109
Pädagogik Promotion 43
1.411
Intergrlerte Studiengänge:
Wirtschaftswissenschaften 561
Chemie 32
Physik 9
Mathematik 13
615
Technik Paderborn 912
Abt. Höxter 501
Abt. Meschede 647
Abt. Soest 707
Belegung an der Gesamthochschule Paderborns 4.793
- 2.32 -
Die Studentenzahlen Stand vom 10. 6. 1974
An der Gesamthochschule Paderborn sind im SS 74 4.793
Studenten immatrikuliert. Davon sind 111 ausländische
Studenten. 3 t 4 % der Studenten sind beurlaubt zwecks
Ableistung eines Wehr- und Ersatzdienstes.
Die nachfolgende Aufstellung zeigt eine Aufteilung nach
Studiengängen und angestrebten Abschlüssen:
Lehramt an Grund- u. Hauptschule 940
Lehramt am Gymnasium 134
Lehramt an Realschulen 185
Pädagogik Diplom 109
Pädagogik Promotion 43
Integrierte Studiengänge 615
Ingenieurwissenschaften 2.767
Die Aufteilung nach Fachbereichen s. Rückseite.
Abgänge:
Insgesamt haben 10,6 % der Studenten die GH Paderborn
verlassen, und zwar:
5,5 % nach Abschluß des Studium» u. bestandener Prüfung (279)
1,5 % wegen Hochschulwechseis (78)
1,1 % aus familiären oder finanziellen Gründen,
wegen Krankheit etc. (54)
2,5 % der Studenten haben sich nicht zurückgemeldet
und wurden durch die Hochschule gestrichen. (124)
ausländische Studenten
FB 1 3 —
FB 2 = S
FB 3 10
FB 4 1
FB 5 = 7
FB 6 2
FB 7 8
FB 8 = 8
FB 9 - 6
FB 10 = 4
FB 11 = 3
FB 12 7
FB 13 = 23
FB 14 = 4
FB 15 « 1$
FB 16 2
FB 17 2
P <rtf
H
/l 44
3
dav, 1 beurlaubt
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Aufteilung nach Fachbereichen
davon Erstsem.
F B 1 = 199 ■ ' 17
F B 2 = 349 36
F B 3 = 375 65
F B 4 160 13
F B 5
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Zahl der Studierenden Stand vom 27.3.1974
1. Sem. = #f
2. Sem. = 46
3. Sem. = 35
h. Sem. = 33
5. Sem. - 16
6. Sem. = 30
7. Sem. = 16
8. Sem. = 9
9. Sem. = 3
10. Sem. - 1
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Gesamthochschule Paderborn
- 2.32 -
Studentenzahlen - Ubersicht
Studiengänge:o o WS 72/73 SS 73 WS 73/74 SS 74 WS 74/75
Erziehungswissensch.
insgesamt: 1.143 1.103 1.387 1.411
Angestr. Abschluß:
Lehramt an der Grund-
und Hauptschule 979 1.022 940
T.£*Viram"t" 9 H Rpol Qf*V^iil pdUJ L- d # vi Ä ivcalo wiiUXv? 106 185
Lehramt am Gymnasium 86 134
Pädagogik Diplom 92 133 109
Pädagogik Promotion 32 40 43
Wirtschaftswissensch. 381 466 s.integr.Studieng.
Technik Paderborn 1.064 923 1.016 912
Integr. Studiengänge:
„
Wirtschaftswissensch. 557 561
Chemie 30 32
Physik 5 9
Mäthematik 21 13
Abt. Höxter 497 488 549 501
Abt. Meschede 645 619 699 647
Abt. Soest 640 694 781 707
4.370 4.293 5.045 4.793
Gesamthochschule Paderborn
- 2.32 -
Studentenzahlen - Übersicht
F B WS 72/73 SS 73 WS 73/74 SS 74 WS 74/75
1 326 200 199 199
2 116 312 376 349
3 233 194 328 375
4 216 143 147 160
5 381 479 573 581
6 136 123 171 181
7 (H) 355 362 376 339
8 (H) 142 126 173 162
9 (s) 187 179 196 189
10 281 204 224 190
11 (M) 170 175 183 164
12 (s) 246 266 281 253
13 115 168 157 158
14 435 389 455 391
151 ~s (M)\ * * / 475 444 516 483
16 (s) 252 249 304 265
17 308 280 386 354
4 «374 4.293 5.045 4.793
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Gesamthochschule Paderborn
- 2.32 -
Studentenzahlen - Ubersicht
F B WS 72/73 SS 73 WS 73/74 SS 74 WS 74/75
1 326 200 199 199
2 116 312 376 349
3 233 194 328 375
4 216 143 147 160
5 381 479 573 581
6 136 123 171 181
7 (H) 355 362 376 339
ö (H) 142 /<fr' 126 17 ?^3 162
g (s)\ / 187 179 196 189
10 281 204 224 190
11 / mr \(M) ■ATA170 -ITC175 iQ71Ö3 1
12 (s) 246 266 281 253
13 115 168 157 158
14 435 389 455 391
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4.374 4.293 5.045 4.793
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IGesamthochschule Paderborn
- 2.32 -
Studentenzahlen - Ubersicht
Studiengänge: WS 72/73 SS 73 WS 73/74 SS 74 WS 74/75
Erziehungswissensch.
insgesamt: 1.143 1.103 1.387 1.411
Angestr. Abschluß:
Lehramt an der Grund-
und Hauptschule 979 1.022 940
T ^ *-\™i"V ri r% t-J t~\ | n vifi-ienraint a.n.,rteaxscnu±e 106 185
Lehramt am Gymnasium 86 134
Pädagogik Diplom 92 133 109
Pädagogik Promotion 32 40 43
Wirtschaftswissensch. 381 466 s.integr.Studieng.
Technik Paderborn 1,064 923 1.016 912
Integr. Studiengänge:
Wirtschaftswissensch. 557 561
Chemie 30 32
Physik 5 9
Mathematik 21 13
Abt. Höxter 497 488 549 501
Abt. Meschede 645 619 699 647
Abt. Soest 640 694 781 707
4.370 4.293 5.045 4.793
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